







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mE(!6-/*)0/0p!!! ! ! ! ! ! ! ! !











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1B.! .:/! 0.B</3.! *B0.! 7;3@)-*! 2).:! .:/)-! 0B6/->)0;-! .:,.! ,++! *)3;-!
,*/3<*/3.0!:,>/!1//3!*,</!1/@;-/!.:/!-/0/,-7:!7;**/37/0%!(.B</3.0!
,-/!.;!<;!.:)0!19!@)++)3T!)3!.:/!7;3@)-*,.);3!1;5!1/+;2!2:/3!,++!,*/3<*/3.0!




>"$ QCA$ =//;CY@2`$ ?=aC;$ =?@Q2?@QA%$ =Q2$ ;@^%U_?P%%PCQ$
;@HUP;@2$F0//!W,^;-!S*/3<*/3.0!1;5!1/+;2L\$P3!.:)0!7)-7B*0.,37/G!,!
-/>)0/<! /.:)70! ,66+)7,.);3!*B0.! 1/! 0B1*)../<! ,3<! ,66-;>/<! 1/@;-/! ,39!
-/0/,-7:!.,Z/0!6+,7/%!M:/!-/>)0/<!,66+)7,.);3!2)++!1/!-/>)/2/<!19!.:/!0,*/!













































































































































































































##e#&e[#%X! ##e#&e['%X! M:/9s-/!Z)3<!;@!:;+<)3T!9;B!u+,BT:0v%!! 4-)Z!



























##e#Je"J%#! ##e#JeI'%&! ?;<G!2:,.!)0!*9!.:)3Z)3T%%p! 4-)Z!
##e#JeI'%&! ##e#JeI$%I! u+,BT:0v! 4(!
##e#JeI$%I! ##e#He$J%X! PG!P!.:)3Z%%%.:,.!-/0)0.,37/!.;!.:/!*)3<G!
-/0)0.,37/!.;!2:,.s0!T;)3T!;3!)3!9;B-!:/,<!
2)++!7,B0/!6,3)7%!M-9!3;.!.;!.:)3Z!;@!,!6)3Z!
/+/6:,3.%!P.s0G!).s0G!P!.:)3Z!)@!9;B!,-/!07,-/<!
,3<!P!7,3!T/.!9;B!;B.!;@!.:,.!@/,-!.:/3!
:,++/+B^,:G!.:,.s0!T-/,.G!9/,:p!UB.G!)@!P!7,3s.!
T/.!9;B!;@!.:,.!@/,-G!.:,.!7;B+<!1/!/>/3!
*;-/!07,-9!0;!9;Bs-/!0.B7Z!2).:!).%!M:/3!).s0!
2)0/-!@;-!B0!.;!T;!2).:!).%!S3<!@,*)+),-)0/!
;B-0/+>/0!2).:!).%!!
4-)Z!
! !
! 'H"!
=''0,6+T$G>"$@T.I'701$(M$1(I0$P,+*+.7$8(601$
</07-)1)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!
</07-)1)3T!aB,+).)/0!;@!,!T;;<!+/,</-!
</07-)1)3T!-;+/!.;!.-)66/-!
</07-)1)3T!B37;3.-;++/<!7;3./5.0!
D/07-)1)3T!B0)3T!)3.B).);3!
D/>/+;6)3T!B3</-0.,3<)3T!;@!2:,.!+/<!.;!7-)0)0!
D)@@/-/3.),.)3T!1/.2//3!7,-/-!,3<!7,-/<!@;-!
<)0.-,7.)3T!.-)66/-!@-;*!6,3)7!
<;)3T!.:)3T0!2).:!.-)66/-G!3;.!.;!.:/*!
D-,2)3T!;3!3,.B-/!
D-,2)3T!;3!;23!6/-0;3,+!/56/-)/37/!,0!:/+6@B+!)3!<;)3T!.:/!2;-Z!
4*;.);3!,@@/7.)3T!.)*/!6/-7/6.);3!
/*;.);30!7,B0)3T!6:90)7,+!./30);3!
437;B-,T)3T!/3/-T9!.;!1/!-/+/,0/!.:-;BT:!0:,Z)3T!
437;B-,T)3T!@//+)3T0!.;!1/!/56-/00/<!.:-;BT:!,7.);3!
437;B-,T)3T!*B+.)6+/!6/-06/7.)>/0!;3!/56/-)/37/!,@./-2,-<0!
/37;B-,T)3T!-/+/,0/!;@!/3/-T9!
/37;B-,T)3T!-/0.!
/37;B-,T)3T!0/+@!,2,-/3/00!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!T;!@B-.:/-!)3.;!/*;.);30!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!+)/!<;23!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!*;>/!.:-;BT:!6-;7/00!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!0.,9!)3!0,@/!6+,7/!
/37;B-,T)3T!.-)66/-!.;!0.,9!2).:!/56/-)/37/!
/37;B-,T)3T!2).3/00!7;307);B03/00!
/3T,T)3T!.:/!0/30/!)3!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!
/30B-)3T!,77/6.,1)+).9!;@!.;B7:!
/30B-)3T!7,-/-s0!0/+@!)0!7,-/<!@;-!
/30B-)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!@//+0!7,-)3T!
/30B-)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!@//+0!0,@/!
/30B-)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!)0!7;*@;-.,1+/!
/30B-)3T!6:90)7,+!/3>)-;3*/3.!)0!6/,7/@B+!
/30B-)3T!6:90)7,+!0,@/.9!
430B-)3T!6:90)7,+!0,@/.9!,0!6-);-).9!
/30B-)3T!6:90)7,+!06,7/!,>,)+,1+/!
/30B-)3T!.-)66/-!-/,7:/0!0,@/.9!
/30B-)3T!.-)66/-!-/*,)30!)3!6+,7/!;@!0,@/.9!
/3./-)3T!)3.;!.:/!/56/-)/37/!
/3>)-;3*/3.!,@@/7.)3T!.-)66/-s0!/56/-)/37/!
/0.,1+)0:)3T!7;3.,7.!
! 'HI!
!
